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ABSTRACT 
 
To evaluate the financial performance that has been achieving, it is not just doing by physical 
performance and interesting promotion, but could be examined by scientific methods and principles, such 
as financial statements analysis, which Central Bank has been done. Because, to know the reality of 
successful company includes banking, it could be done by measuring those financing performance. For 
instance, by doing the financial ratios analysis with comparing and interpreting an account to another or 
others accounts from financial statements that has assumed being necessary and can be give much 
benefits. 
 





Untuk mengevaluasi kinerja keuangan yang telah mencapai, tidak hanya melakukan oleh kinerja 
fisik dan promosi menarik, tapi bisa diperiksa dengan metode ilmiah dan prinsip-prinsip, seperti analisis 
laporan keuangan, Bank yang telah dilakukan. Karena, untuk mengetahui realitas perusahaan yang 
sukses termasuk perbankan, hal itu bisa dilakukan dengan mengukur kinerja pembiayaan tersebut. 
Misalnya, dengan melakukan analisis rasio keuangan dengan membandingkan dan menafsirkan account 
ke account lain atau orang lain dari laporan keuangan yang telah dianggap menjadi diperlukan dan 
dapat memberikan manfaat banyak. 
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